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Título: Protección Civil. 
Resumen 
Protección Civil es un organismo cuya función es mantener en buen estado la vida y el entorno que le rodea cuando ocurre una 
situación de catástrofe (como consecuencia de la acción de la naturaleza o de la actividad humana) La Ley 2/1985, de 21 de enero, 
define Protección Civil como: “Protección física de las personas y de los bienes, en situación de grave riesgo colectivo, calamidad 
pública o catástrofe extraordinaria, en la que la seguridad y la vida de las personas pueden peligrar o sucumbir masivamente”. 
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Title: Civil protection. 
Abstract 
Civil protection is an organization whose function is to keep in good life and the surrounding environment when a catastrophic 
event occurs (as a result of the action of nature or human activity) Law 2/1985, of January 21, Civil Protection defines as: "Physical 
protection of persons and property, in serious collective risk, public calamity or extraordinary disaster, in which the safety and lives 
of people may be jeopardized or succumb massively". 
Keywords: Management, training, protection, prevention. 
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1.-CONCEPTO 
Protección Civil es un organismo cuya función es mantener en buen estado la vida y el entorno que le rodea cuando 
ocurre una situación de catástrofe (como consecuencia de la acción de la naturaleza o de la actividad humana) 
La Ley 2/1985, de 21 de enero, define Protección Civil como:  
“Protección física de las personas y de los bienes, en situación de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe 
extraordinaria, en la que la seguridad y la vida de las personas pueden peligrar o sucumbir masivamente”. 
2.-CARACTERÍSTICAS 
La Protección Civil puede realizar su función gracias a la conjunción de los siguientes elementos: 
1.-DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ESTADO 
2.-CAPACIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS 
3.-CAPACIDAD DE GESTIÓN DE DATOS 
4.-CAPACIDAD DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 
5.-CAPACIDAD DE MOVILIZACIÓN DE PERSONAL 
6.-FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
7.-NECESIDADES ECONÓMICAS REDUCIDAS 
 
1.-DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ESTADO 
Los organismos de Protección Civil dependen directamente de la organización del Estado en el que operan.  
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Esto permite que puedan ser incluidos en los presupuestos nacionales y que puedan ser controlados de una forma 
directa por la Administración. 
2.-CAPACIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS 
Los responsables de Protección Civil en las situaciones de crisis pueden gestionar recursos que pertenecen a otras 
organizaciones o a Administraciones del Estado. 
3.-CAPACIDAD DE GESTIÓN DE DATOS 
Los miembros de Protección Civil pueden acceder a todos los datos registrados con los que cuentan los Gobiernos. 
Esto les permite tener un conocimiento excepcional de las situaciones de emergencia. 
4.-CAPACIDAD DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 
Los responsables de Protección Civil, en caso de emergencia, pueden movilizar todos los recursos de los que dispone 
el Gobierno para resolver la situación  de crisis. 
5.-CAPACIDAD DE MOVILIZACIÓN DE PERSONAL 
El personal que forma parte de Protección Civil es de dos tipos: 
 Voluntarios: con distintos niveles de conocimiento y de capacidad para tomar decisiones. 
 Profesionales o personas con buena capacidad técnica: están obligados por Ley a prestar sus servicios de forma 
desinteresada. 
6.-FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
Protección Civil dispone de equipos de personas formadas que han realizado funciones en situaciones de 
emergencia. 
7.-NECESIDADES ECONÓMICAS REDUCIDAS 
El dinero que se necesita para la puesta en marcha y para el mantenimiento de la Protección Civil es mínimo.  
Solamente necesita de algunos equipos específicos y de formadores especializados. 
3.-EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
 La Cruz Roja se crea en 1864 en la Primera Convención de Ginebra. Su función inicial era prestar ayuda sanitaria a 
las personas que participaban en las guerras. En esta convención no se hace referencia a la población civil. 
 A principios del siglo XX nace la idea de una Protección Civil, como mecanismo para conseguir la protección de las 
personas civiles que sufren las consecuencias de las guerras. 
 En 1931, un cirujano francés, Georges Saint-Paul, funda en París la Asociación de las Ligas de Ginebra, que será el 
cimiento sobre el que se constituirá la Protección Civil. En 1937, se traslada su sede a la ciudad de Ginebra (zona 
excluida de las áreas de conflicto bélico). 
 En los Convenios de Ginebra I, II, III se detalla el trato que se ha de dar al personal militar en las situaciones de 
conflicto armado. En 1949, en el Convenio de Ginebra IV: 
o Se define Personal Civil como las personas que no pertenecen a las Fuerzas Armadas en conflicto. 
o Se acuerdan una serie de medidas para proteger a las personas de los daños colaterales de las guerras. 
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 El 1 de marzo de 1972, se constituye la Organización Internacional de Protección Civil (OIPC). La OIPC es una 
organización supranacional que garantiza la protección de la población civil en situaciones de guerra o de cualquier 
otro tipo de emergencia en todos sus Estados miembros. 
 En España se constituyó la Protección Civil en el año 1985 y forma parte de la OIPC desde el año 2006. 
 
4.-SISTEMAS DE PROTECCION CIVIL EN EL MUNDO 
Según una lista que publicó la OIPC en el año 2006, 111 Estados disponen de un Sistema de Protección Civil integrado 
en la Organización Internacional de Protección Civil (OIPC). El Sistema de Protección Civil de cada país varía en función de 
sus recursos, sus posibilidades económicas e incluso de sus características geográficas.  
Aún así, existen elementos comunes entre los diferentes países que nos permiten hacer una comparativa. Estos 
elementos son: 
 1.-DEPENDENCIA DEL ESTADO 
 2.-PERSONAL QUE CONFORMA EL SISTEMA 
1.-DEPENDENCIA DEL ESTADO 
 En los países de la Unión Europea y en países africanos y asiáticos que fueron colonias de dichos países (Argelia, 
Marruecos, Indonesia..), los sistemas de Protección Civil dependen del Ministerio del Interior. 
 En Reino Unido, EE. UU y en algunos países de América Central y del Sur (ej; Panamá, Paraguay) existe una oficina 
para la Protección Civil que depende directamente del máximo responsable del Gobierno o del Estado. 
 En Estados pequeños y con economías limitadas (Albania, República de  enín…) el sistema de Protección Civil se 
adscribe al Ministerio de Defensa. 
2.-PERSONAL QUE CONFORMA EL SISTEMA 
 En los países de la Unión Europea, los Sistemas de Protección Civil movilizan recursos ya existentes que pertenecen 
a su sistema de emergencias habitual  (ej; grupos especializados en tareas de rescate y en atención sanitaria en 
situaciones de catástrofe). 
 En los países Angloamericanos y países de su influencia, existen equipos y oficinas de gestión especializadas en la 
resolución de catástrofes. Ej; oficina del National Disaster Medical System (NDMS) en los EE. UU, cuya función es 
coordinar los operativos sanitarios en situaciones de catástrofe. 
 En los países pequeños y con economías limitadas, el personal de intervención proviene del Ejército del país, y por 
lo tanto, dependen del Ministerio de Defensa. 
 
5.-LA PROTECCIÓN CIVIL EN ESPAÑA 
5.1.-OBJETIVOS 
 El objetivo principal de la Protección Civil es preservar la vida y los bienes de las personas en situaciones de 
desastre o de grave calamidad.  
 Los objetivos secundarios varían en función de la fase en la que se encuentre la catástrofe. Las catástrofes pasan 
por 3 fases: 
  1.-FASE DE PREVENCIÓN 
  2.-FASE DE IMPACTO 
  3.-FASE DE RECUPERACIÓN 
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1.-FASE DE PREVENCIÓN 
El objetivo de la Protección Civil es que la situación no se llegue a producir, o en caso de que se produzca, el 
daño sobre la población y los bienes sea el mínimo posible. 
2.-FASE DE IMPACTO 
Los objetivos de Protección Civil son; 
 Rescate y atención a las víctimas  
 Protección y Recuperación de los bienes 
 
Se debe conseguir que el daño en las personas, en el entorno y en los bienes sea el mínimo posible. 
3.-FASE DE RECUPERACIÓN  
Su objetivo consiste en garantizar el acceso a: 
 Medios higiénico-sanitarios (agua potable)  
 Bienes de primera necesidad (alimentación, alojamiento..) suficientes para asegurar la vida de los 
supervivientes hasta que se restablezca la situación de normalidad. 
 
5.2.-PRINCIPIOS 
La misión de la Protección Civil se fundamenta en 3 derechos que viene recogidos en la Constitución Española. 
1.-DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD FÍSICA (ART. 15). 
La misión fundamental de la Protección Civil es garantizar la vida de las personas. 
2.-DERECHO A LA SOLIDARIDAD (ART. 2). 
La Protección Civil debe: 
o Garantizar el correcto reparto de medios y de personal  
o Realizar las actividades necesarias para evitar desigualdades entre los diferentes territorios que 
constituyen el Estado Español. 
3.-DERECHO A LA EFICACIA Y A LA COORDINACIÓN DE LOS DISTINTOS NIVELES ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO (ART. 
103). 
Para conseguir que se mejoren sus resultados, es necesario que exista una conexión entre el Estado, las 
Comunidades Autónomas y los Municipios. 
 
5.3.-FUNCIONES 
Las funciones que desarrollan los Sistemas de Protección Civil se hallan relacionadas con la fase de la crisis en la que se 
encuentre la catástrofe en ese momento: 
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A).-FUNCIONES PREVIAS A LA CRISIS 
1.-Preparación de planes estatales de Protección Civil. 
2.-Elaboración de simulacros para entrenar al personal. 
3.-Estudio de las situaciones de catástrofe para poder informar a la población sobre cómo actuar en estas situaciones. 
4.-Estudio de los factores de riesgo de las diferentes zonas geográficas. 
B).-FUNCIONES DURANTE LA SITUACIÓN DE CRISIS 
1.-Coordinación de los distintos niveles de la Administración (local, autonómico, nacional o internacional) para que la 
movilización de los equipos sea proporcional a la situación de la catástrofe. 
2.-Coordinación entre los distintos ministerios y administraciones del Estado para la movilización de los equipos 
necesarios en la catástrofe. 
3.-Movilización de entidades públicas y privadas para conseguir resolver la fase aguda de la crisis. 
4.-Movilización de elementos básicos que garanticen la alimentación, la higiene y el alojamiento de la población 
afectada. 
C).-FUNCIONES DESPUÉS DE LA SITUACIÓN DE CRISIS 
1.-Colaboración en la fase de rehabilitación, dotando de unidades de alojamiento, higiene y alimentación a la población.  
2.-Recogida de datos e investigación de las causas de la catástrofe para elaborar nuevos planes de actuación de acuerdo 
con la nueva información recogida. 
3.-Intercambio y análisis de datos con otras organizaciones de similares características pertenecientes a otros Estados 
que pueden colaborar en la resolución de la crisis. 
 
6.-LAS UNIDADES DE APOYO ANTE DESASTRES (UAD) 
6.1.-CONCEPTO 
Las Unidades de Apoyo ante Desastres (UAD) son unidades destinadas a asistir a aquellas personas que se encuentren 
en peligro. Están constituidas por personal específico que posee una organización jerarquizada y dispone de medios 
especiales que permiten la atención a las víctimas de una catástrofe. 
6.2.-OBJETIVOS 
El objetivo principal es prestar asistencia de calidad a las personas que se encuentren en peligro. Para conseguir ésto 
utilizan técnicas y protocolos específicos de asistencia a catástrofes. 
Las UAD intentan conseguir unos objetivos específicos que están relacionados con las siguientes áreas: 
 
1.- Evaluación de necesidades 
2.- Búsqueda y salvamento 
3.- Asistencia sanitaria 
4.- Apoyo psicológico 
5.- Organización de áreas de albergue 
6.- Restablecimiento de servicios esenciales 
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7.- Establecimiento de un sistema de telecomunicaciones de emergencias 
8.- Actuación frente a riesgos Nucleares, Biológicos y Químicos  
9.- Identificación de víctimas 
10.- Apoyo logístico a las intervenciones 
 
1.-Evaluación de necesidades. 
Los miembros de las UAD están capacitados para hacer valoraciones de los medios existentes y de los necesarios en 
las zonas donde desarrollan su función. 
2.-Búsqueda y salvamento.  
 Las UAD cuentan con personal y medios diseñados para la búsqueda y rescate de personas en situaciones difíciles 
(ej; terremotos, inundaciones, etc). 
3.-Asistencia sanitaria. 
Las UAD están compuestas por personal especializado (sanitario y no sanitario) en la atención a víctimas. 
4.-Apoyo psicológico. 
En las UAD se dispone de psicólogos para tratar los trastornos psicológicos que pueden aparecer en la población 
afectada y dar apoyo psicológico a los miembros del equipo. 
5.-Organización de áreas de albergue. 
 Las UAD disponen del material necesario para organizar zonas donde la población afectada puede refugiarse.  
6.-Restablecimiento de servicios esenciales. 
Las UAD también disponen de material y de personal formado para poder reparar servicios afectados; como la 
electricidad o el agua corriente. 
7.-Establecimiento de un sistema de telecomunicaciones de emergencias. 
Este sistema permitirá que los componentes del equipo puedan comunicarse entre sí y también con el exterior, lo 
cual hará más fácil la coordinación de las acciones de ayuda. 
8.-Actuación frente a riesgos Nucleares, Biológicos y Químicos (NBQ). 
Las UAD disponen de medios de protección y de personal adecuado para poder enfrentarse a estas situaciones. Esto 
les permitirá proteger a la población en riesgo y evacuarla a zonas seguras si fuese necesario. 
9.-Identificación de víctimas.  
La policía científica y los médicos forenses colaboran en la identificación de las víctimas mortales de catástrofes. Para 
ello utilizan técnicas de odontología y de genética forense. 
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10.-Apoyo logístico a las intervenciones. 
Las UAD deben dar asistencia y dotar de los medios que necesiten al resto de grupos que colaboran en la resolución 
de la crisis. 
 
 
6.3.-ESTRUCTURA 
Esta estructura consiste en la división de las UAD en 2 tipos de unidades: 
1.-Unidades de Apoyo Ante Desastres –UAD- SAR 
Realizan funciones de rescate. Si las circunstancias lo requieren también pueden prestar asistencia sanitaria. 
Estas unidades están compuestas por: 
o GRUPO DE MANDO 
o ÁREA DE OPERACIONES 
o ÁREA DE LOGÍSTICA 
 
2.-Unidades de Apoyo Ante Desastres – UAD-SAN 
Se encargan de organizar la atención sanitaria de las víctimas. Esta unidad cuenta con médicos especializados 
en diferentes áreas (ej; cirugía general, traumatología, pediatría, etc..).  
Las UAD-SAN se dividen en dos áreas que se hallan bien diferenciadas: 
1.-Área Sanitaria 
Está formada por 9 médicos, 8 enfermeros, un psicólogo clínico y, a veces, un veterinario y un 
farmacéutico. 
2.-Área de Logística 
Está formada por personal responsable de las comunicaciones, del material, del transportes y de la 
gestión. En total está formada por 26 TTS. 
 
6.4.-DOTACIÓN MATERIAL 
La dotación material es muy extensa y es específica de cada una de ellas. Las UAD-SAR cuentan con un material 
orientado al rescate, salvamento y alojamiento de las víctimas. Las UAD-SAN cuentan con un material más bien sanitario. 
1.-DOTACIÓN DE LA UAD-SAR 
o Material de Alojamiento: 2 tiendas para puesto de mando y comedor, 20 tiendas dormitorio, 120 
colchonetas aislantes, 1 tienda para enfermería, 6 neveras portátiles, etc. 
o Material de operaciones de búsqueda: 1 localizador de personas atrapadas, 12 radios de corto alcance, 2 
depósitos de combustible de 20 litros, 1 compresor para carga de botellas de aire respirable 100 l/min 200 
atm, etc. 
o Material de operaciones de salvamento: 1 grupo hidráulico, 1 bomba manual, 1 equipo de rescate ligero, 1 
martillo combinado de 1300 W, brocas, cinceles, 1 generador eléctrico de 4000 w, etc. 
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o Material de salvamento ligero: 1 petate de 100 l, poleas, arneses completos anticaídas, cintas para anclaje, 
bolsas para cuerda, etc. 
o Material de salvamento pesado: 1 petate de 100 l, 2 bolsas para cuerda, 2 descensores de poleas, 2 
bloqueadores, poleas tipos A, B, C, 1 túnel de deslizamiento para cuerda, etc. 
2.-DOTACIÓN DE LA UAD-SAN 
o Planta generadora de oxígeno. 
o 3 depósitos de agua. 
o Equipo portátil de radiología con generador de rayos X de alta frecuencia. 
o Planta potabilizadora portátil. 
o Camillas. 
o 2 tiendas neumáticas hinchables de 38 m2. 
o 1 equipo climatizador y uno calentador 
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